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MINISTERIO DE 'LA GUERRA
. C;....
j to el buen eatado en que las Comandanoms de Burgos, Soria,p ARTE~ OFIerAL i ,.Logroño y Santander, petteneciente3 8112.° tercio de ese ins·
.."",""""""""~..,.;,"'""'''''''''''''''''''''''''''''''''''"".,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''==''''''''=''''''''~*I tituto, conserVlln el armamento que tienen á. cargo, s~gltm
, Sij ha demostrado en la última revista que han sufrido; de-
REALES ÓRDEN'ES ~ biendo consumir diohas comandancia!!, ti la mayor brevedad
J posible, en 1013 ejercicios de tiro al blanco, la cartuohería quei tienen,en estado regular y sin precintar, plU'8 que Jea se!\
SljBSECRETAR~A J reemp1azáda por otra racientemente fabricada.,
i De real orden lo digo a V. :ro•.panlc BU cOMcimientú yDESTINOS " demás efectcs. Dios guarde á V. E. muchos 8ño::!. M'l-
EXf1mo Sr' El R ( D ) 'h t 'd .J. b' , drid 13 de ootabre de 1903. '
". ... ··(lY q. . g. 11 em o ZI.. len nom- I lt'wTfTEGUI
brur mI ayudante de campo oomo Ministro de la Go~rrll, al I
teni~nt~ c.9ron~l:de Cablllleria D. Arturo Serrano y Uzquéta, i Señor Director general de la Guardia Civil.
deatmado Rctualmente en el regimiento Reserva de Madrid M .
niím. 1. >"".,..·,,·'"'«<O!I'iI.- .~....dIIIIl'-, -.......
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efeotos conlliguientes. Diofl guarde á V. E. muohos afioa. S~CC!6N D:&1 IN~ENIER03
Madrid 14 de ootubre de 1903. INDEMNIZACIONli;S
.,
MARTÍTKGUl
Befior C&.pitán general de Castilla. la. Nueva.
Sefior Ordenador de pagol! de Gn~rra.
sle
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha servído dl!8tinal a
este Ministerio, ea vacante qua de 8U empleo exista, al co-
mandante de Infantería D. Manuel Gómez Cornejo, que pras·
ta BUB servicios en el regimiento Infanteriade Covadonga.
núm. 40. \ ...
De real ord6n lo digo 6 V. E: p~r8 su. o(¡nooitiliento y
demás efectos. Dios gUlll'de a 'V. E. mu~ho8 años. Ma.
drid 14 de otltubre de 1903.
IURTÍTBGuI
Beñor Capitan general de Castilla la Nueva.
, .




Eoxmo. Sr.:EJ Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
.' ner que se ma~i1iellte á V. !l. la eatillfaocióJ1 COJ1 que ha vis-
© MinisteriO de Defensa
circúl<Íi-. Excmo. Sr.: En real orden dé 24 de diü!¡;m-
breúltilÍlo, se dijo por eJ:ltEi Miniet-ario al CapitAn generliol de
Castill8Ja~ueva;ló que Eigne:
, ~Ér Rey (q. D. g.) no ha tenido á bien aprobar él pie_o
8upiieatCJ,y prcipUe'lit'f' et-elÍtual formuladas por la Corílan-
danilia (Je''Iri~éóieroB de Mádridpsra abono de inderoníz!l-
cimlei! ~jefe~ y ofi:iiialeB' de dicha. depeudenoill; dil'poniexido,
al/propio tieInpo,qrie 18B Indemnizaoione8 devengadas por
'visitas indernriizlibles del ref\:lrido peraonaJ, deben ser cargo
o~ las obras ó servioios que las br.yan ocasionado, y en CIl.80
dé qtíe en BUS ptesUpneéltos n.o exietapsrWJa ptiraef3t.e fin,
deben aplicarse Ahi dé imprévietoá ó aobrant-és de otras par-
tidAs; y por Óltimo, no pudienáo tener estll aplioación por
"(' estal. a~tJta.das diohnspartida,s,pmieJe sa for~~le preilupuas-
to adiCIOnal separado para·cada obra ó serVICIO, DO SIendo
, tampoco necesaria la forrnaoUiude propuesta eVflutual, )Jues-
to que estos gnátoe domo todos los qile una; úbra Ó B!'rvicio
originan, son cargo a ills aeignticiones que en el año tengan
. concedidas.:t .
Y existieriao en algunas Comandanoias de Ingenieros
duda.s Merca de oómo S3 han de onrgar y percibir lJor el per-
llonal dl~tinado en las m!6maB las indemnizAoiones regla-
mentaól9 que ha de diElfl'utar cuttndo 'Visita. obt:ls en ~omi-,
aión inctemnill::J.i;le, el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien diapo-
ner que ee publique ÓOJ1 Cáraoter geJ1eralla menoioilada die..
poBición.
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.De rr:al nrdcm lo digo á. V. E. para su conocimiento 'J " .
demas efectoR. Dios guarde á V. E. muchos años. M~·
drid 13 de octubre da 1903.
Sefior •••
-_ . ......
SEOCIÓN DE ADU1NIST:RACIÓN UILITA'B
ALUMBRADO
. Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. feoha 12 da
septiemhre próximo pasado, al que aoompaña acta de la
Junta encarga.da d.,l reoonooimiento del cuartel de Jaime I,
de esa capital, solioitando el aumento de seis luce!'! extraor-
dinarias para el alumbrado de los locales ooupados por los
regimientos de Infantería de Navarra y Albuera, el Rey
(q. D. g.) se ha BElrvido dieponer se manifieste á V. E. que
agotada la oifm presupueeta para luces extraordinarias con
llJl~ I:lxistentes en la actualidad, no es posible autodzai: nue-
vas conceRiones, ínterin no S6 amplian los créditos destina-
dO!! para esta at~nción al Tadaeiar un proyecto de prC'l8upues-
to v que c:~te rija sin disminución de 12 p80rtida de referev.-
cia.
De 'r~lll orden lo rligo á V. E. para su oonocimillnto y
demás ..factos, Diol'l guarde á V. E. muchos años. Madri~
13 :le oatubre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Capitán general d6 Cataluña.
Setíor Ordenador de pagos de Guena.
...
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Excmo, Sr.: En vista de un escrito del Ordenador de
pagos de Gueull, partioipando que la. 'Zona de reclutamiento
de Lugo se niega á aceptar un cargo importante 17'15 pe8f:'-
tM, no:~ E'tltanoiafl caUf;Hda'l en ,,1 Hospital militar da la Co·
rUfí~ p~lr dos rrJOzós !'rocf'ldenteElde la ComisiÓn ~ixtQ, df.l
r"c1utRmirntn i;e Vlgn qu~ h«biím ¡'le sufrir reconocimieotc
ant¡-; el Tríbunlll facl.1liativo del distrito; tar)iendo en CUl'\llk
qUt'l ai bien la real orden de 5 de julio dl:! 1901 (C. L. núme
ro 160), dictada por el Minir;terio de la Gobernación, previe-
ne en BU arto 7.°, que todos los gastos que se ooasionen con
motivo de los segundos reconocimientos, como los que se
produzcan al someter el caso al Tribunal Médioo-miíitar, se·
rán (le nuenta de 18sper~01l81!l que lo ealiciten , y si fueran
pob~"8 dl' solElmnidad, I!letán SUfrTtglldos por los fondos mu-
111cípa'.e'l, el procedimi.ento para tll refimbolso de dichos gas·,
tos dehb ser el roiHmo qU'l el que dispone b real orden de 18
de judo dll 1892 (C. L. núm. 223) y el8rt. 108 del reg!amen..
to de revisws de 7 de diciembre del mismo año, para los úti-
les condi<Jionale!', el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que ~~é V. K las órdenes opurtunas para que la oitada Zona,
d,,; rel.'hta'xdeúto de Lugo ltCel)te el ~18rgo de referencia, gO'l-
tionando ella d"'l"pués el reembolso de su importe.
De rElal (írden lo '~igo á V. E. porA su conocimiento y
d~m.9.s ef6l3t08. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1903.
SeTí.o:; Cl\pit~,) genera! de Galicia.
, l::lallCl' O::uenadOl' de pagüs de Guerra.
~ ., •. s
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PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de julio último, promovida por el sargento
de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, Emilio
Justo González, en súplica de abono de la diferenoia del plus
sencillo al doble de reenganch~, devengado como cabo des-
de el 17 de septiembre de 1902 á fin de abril último, el Rey
(q~ D. g.) ha tenido á bien o'onceder al interesado el abono
que solicita, y disponer que la C(lmandancia de Guadalaja·
ra, á la que pertenecía en el tiempo de referencia, produziJa
la corre<'pondiente reolamación en la forma reglamentaria•
De red or,den lo digo á V. E. para BU conocim1ent-o y
demás efeotoa. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista de la instanoia que V. E. cursó á
esr,e MiniBterio en 22 de agosto último, promovida por el
SIlTl/:ent¡1 del regimiento InfRntt'rfa de Zaragoza núm. 12,
Luis Martin Salazar, en Eúplica de"abollo de la gratificaoión
de continuación en filaa de los lXle~es de diciembre de 1898
y enero de 1899, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien conce-
der al interesado el abono que solicita, y disponer que el ex-
pr.ef.ado ouerpo produzoa la cOl'J.'espolidientEl reclamación en
la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
(1amás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Madrid
13 de ootubre de 1903.
MA.RTfTl"GUI
Señor Capitán general de Galieia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Oircule",. Excmo. Sr.: . L!la, antigüedades que hBn de
;.ler~jr de base parB declarar derecho, desil,e primero'del
aotual, al abono de los sneldosde coronel, teniente coronel,
floma.ndante y capitán, asignados al arma de Infantería, ,
los jefes y ofioiales y SUB asimilados, en los casos y condicio-
nes que determina el arto 3.° transitorio del rl.'lglamento de
RAcensoS en tiempo de plU y disposiciones posteriores psra
su aplicación, son las siguienteil: 25 de mayo de 1892, para
JOS tenientes ooronelef'; 16 de septiembre de 1892, para los
oomandante!"; 17 de septiembre de 1891, para los capitanea;
y 23 de octubre de 1893, para los primeros tenientes.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien canee..
der con arre~lo á la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núme'"'
ro 265), el abono de la gratificaoión de 12 atios. de efeotiv~·
fiad en el empleo da capitán en el mes de septlembre' últl-
000, al que lo era entonoesde Infíinteria, con destino en la
Zona de recluta.miento de Córdoba núm. 176 J)•. ~OB~ C~~l1a~
v. O. ndm. 225 15 octubre 1905
KM" 4W __
......
.AM . & N l .•• '51(5 :NiJ~"...:'
Anoria, que en dicho mee asoendió al empleo auperior in- I
mediato.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre dé 1903.
Befíor Ordenador de pagos de Guerra.
15l\ñor Capitán general de la segunde. región.
Se .1.
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia que V. E. cursó á
eete Ministerio con su escrito de 12 de junio próximo pa~B4o,
promovida por el cspitán de ArtiJ.leda D. Marcelino Díaz
Casabuena, en Iilúplioa d6 abono de las gratificaoiones de mano
do de enero de 1900 á abril último, que perteneció ai bllta-
llón de Artillería de plaza de Melm~, y que dejaron de abo-
J:¡árs~le por hallllri'e en pO@f.sión de dos cruces de MInia Crls-
tina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo irJormado por la
Ordenllción de .pagos de Guerra, ha tenido á bien Mceder 8-
10 l'Iolicitado, con arreglo á lo dispuesto en la reAl orden cir·
oular de 31 de julio delnfío actual (O. O. JJ.úm.165); debien·
do practicarse las opol'tunas reclamaciones, en la forma·re-
glamentaria, por el cuerpo á que el interesado ha parteuecido
en el tiampo á que se contrae BU petición.
De real orden lo digo a V . .m. para sn conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
18 de ootubre de 1903.
MARTÍTEGUI
Seiíor Capitán general de Cataluña.
Befíores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa-
gOl! de Guerra.
-
Exomo. Sr.: El Rey (q.n. g.) Be ha dignado conceder,
A partir de 1.0 del mes actual, al auxiliar de segunda claBe
del cuerpo Auxiliar de Administración Militar, D. Ricardo
GonáIe. Caminos, que pret'ta sua servicios en la SExta re~ión,
el sobre!'ueldo lInual de 250 pe~etas, pnr cont.ar en su empleo
la antigüedad prevenida en la real orden de 4 de mayo de
1900 lC. L. núm. 105). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoél. Dios guarde AV. E. muohos afios. Madrid
13 de octubre de 1903.
Befior OrdE'nador pe pllgOS de Guerra..
Sefior Capitán generAl de la sexta región.
•••
BECOlÓN DE roS'rICIA y DEBEC:a:OS l'.6.81V08
DESTINOS
lCxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido disponer
que 101'1 jefes y oficiales del Cuerpo Juridico Militar oom-
prendidos en la siguiente relaoión, que comienza con Don
Francisco García Garmendia y termina con D. Leoncio Agudín
y Aape, pasen á servir loe destinos que en la misma se . lee
señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su··conocimiento y de-
más efeotos. Dios gua.rde á V. E. muehos años. Madrid
14 de octubre de 1903.
MARTiT:aaUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
eeñor~ElCapitanee generalEs de la primera, segunda, tercera,
C;lUarta, quinta y octava regiones.
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ReZa(lión que se cita
Auditores de diviaióll
D. Franoisco Gareia Garmendia, exoedente y en comisión en
l:i Capitanía. general de Catalufis, l\ excedente en la oc-
tava. región~
I Félix Bueno y Sáez, asoendido, de la segunda región, al
cuadro eventual'en la. misma región.
Auditor de brigada
D. José Muñoz R~piso y VázqUfz, allcendido, de la Capita-
nía general de Valencia, lÍo la Cnpitanll1. general de An-
dalucía.
Tenientes audítores de primera
D. Jopé Her.raiz y Rnibal, Ii!:lcenflido, de snpermulibrario ¡;Jiu
sueldo fn la octava regióD., á la millr.,.¡a, \:ontin :il1.l1;Q
en j~llal situll.ci6.n.
I Luifi Higuera y R;llido, 1li!cEmfihlo, ~t~ :<1\6lni)hz) en 1~
quinta región, á la Ca.pital:da g+lUtiraJ. de Valtloeia.
Tenientes auditores de segunda
D. Manuel del Nido Torres, excedente yen oomjaión en la
Capitardll general de Cataluna, á excadellte en la pri.
lJ.:I.era región.
I JOfé CabEiza y Piquer, ascendido, de la quio.ta rfgión á la.
misma, de exoedente.
Teniente auditor de tercera
D. Leoncio Agudin y Aspe, de nuevo ingreso, con r.~",üdtlUíJia.
en la Coxuüa, i la CapiüuiÍa general de Aragón.
Madrid 14 de octub.re de 1903. MARTi'l'EGUI
•••
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), COtlfOrlllándoee con lo
expuesto por .el Consejo Supremo de GUt-r.ta y M.arÍ!'a er, 3
del corriente mee, ha tenido á biD.a conoedélr á C&lestina Ro"
c1ríguez Iglesias, en conoepto en viuda dE: Cristino 1\t¡~rtb61
RLld:dguez, f!oldlAdo que foé del ejército de Cuba, la pj.ln,~ión
anual de 182'50 pe~etai!l, que le corresponde con arr!'!glo á la.
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa l'.úm. 8 de la. de 8 de julio.
de 1860; ]a cual pensión Ea abonará ala interesada, mientrll9
permanezoa en díllho estado, por la D«legaoión de Hacienda
de la provincia de Oviedo, á partir del 28 de junio de 1898,
que son Jos cinco afios de atrasos que permite la ley de Con-
tabilidad vigente, puesto que promovió su instancia. en soli..
citud del beneficio en igoal día y mes del prese:ute afio.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri~
13 de octubre de 1903.
M.A..RTÍ'rEGUl
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior Presidente del Consejo Sopremo de Guerra y Mari~a~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose (lon Jo
eXPQellto por el Consejo 13U?remo de Guerra y Mlirina en 3
del co:'ri~nte mes, ha tenido á bien CQDC5der á Emerenciana
Sánchez López, huérfana de José Bánchez Soárliz soldada
que fué del ejército de Cuballa pensión anual de 182'50 pe~
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fe'GaS, qua le corresponde con amglo á ley de 15 de julio de
1896 y tarife. núm. 2 ~e lade8 de j\.:llio de 1860; la cual pen-
sión ee abonaré. á la interesada, mientras permanezca en es-
tadotJe Eolt!:ra, por la Delegación de RlIociel).d~ de la pl;o:vin-
qia de C~'nai'ias, y m~l).9de ¡;¡u tutora D.a :Maria de la Con-
cepoión Cllstellauo, ó persona que aoredit(l serlo, mientras
sea menor, á partir d~lll.dal).oviembre de 1897,eignIén.te
día ti! del óbito del caus:l:r;¡.te, una VtlZ que 136 ha ¡l).Btado en
tiempo Mbit por la Inlldre da !a recurrente.
D" real ordl'}n lo digo ti. V.ji¡; para su conocimie!::l.to 'j
d€más efo.)to3.Dioa guarªe á V. ],J. muoho13 afios. Malirid
13 de octubre da 1903.' .' '.
MU'rfTEGUI
Sanor Capitán general de las i!lI~8 Canllri"l.
Señor PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..~,'"
rlECOIÚN :oE nT~TnUCC¡e~, ;RECL.t71'A~I1:aU:O
t DI:aEaOIO~ES
P;EST-glOS
:ijlxO;tXI.o•.Sr.: A propuesta del Gener.l Presidente de la
Aeocillooión del Colegio ~e Maria. Cri.etina para huérfanos de
};;l, Infnnteria, el Rey (q. D. g.) se ha servido destinar á la
l'1a::lti1l& del mismo, al comandante D. José Lambea delVí.
llar, que presta SUB "ervicioa en este Ministilrio, ~eaempeñan·
do el cargo de seoretario, con arreglo !ll artic>ulo 25 dei regia-
mento orgánico do dicho colegio:' .
De real orden lo digo 1\. y..:E•. p~rll BU o~n(lo~i~}lto y
efectos consiguientes. l)ioB gua~d6 á V:E.muohoa años.
Madrid 14 de ootubre de 19Ó3.;· . .
MARTfTllGUI
Sefio:r Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñores PresIdente de In ABoOj~ojó~ del Colegio d~ Maria
Cristina para huérfanos 'dé la IOlantería .y Ordenador de
Vagor; de G.\ll'irra.
SEQOZÓN DE A~tJ1q''I'9S GENlmAL~~ É,INaIDENaI~.B
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Ciréular. Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.)Eehuervido r!l-
solver que lae Comisiones liquidadorae;.de loBcuerpo~dieuel-
toe; de Ultramar, asi comoll¡ls Habilitacip)le.s de clases, proce·
dC\ll al pago d~ alcan(l~s de los oficiales subal~rnos quese
encuentren .comPre~didosen el s~gundo .grupo ..de la real or-
den r.íel.°'de j'uIlio último (D. O. núm. 118), yal e.f€oto des-
tiicll.rán á eeta oblig8.ci.óu la~ cnntidadll8 que eu 18 uctua,lidad
tengan lli¡;pouibles como aobrantea deBpués de efeotuado ,el
pr:f:.o dE; 108 individuo8 de tróp;. ajustadu;;; hasta l~ fecha, que
lo hayan l:'olicitado ó lo vayan solicitando, con la justificaoión
conaigdente <ie su pereonalidad como acreedores direotow Elin
intermediarios de nÍ'lgún género, circunstancias que se han
do;; acrllditar en 102 Gobiernos 'J Comandancias Milittires y
r.d~0 :iA: sIc:¡,ldes reE!pectiv'Js en loa pl1ntoa en que no existan
dichos centrus militares, sin perjuicio de que los ajustes, re-
cibos da alClmoes y letras oorrespondientea se remitan por las
Comisiones liquidadoras, preoisamente por conducto de las
expresada!! autoridades niilitarea, dirigiéndose por éstas ~ laa
locales civiles, dichos dooumllntos en los casos en que los in·
~ere.8f\<l09 no residan t:n las oapitalee.
El pago de alcances de ofioia~eill3ubalternoaque por e.eta
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resoluoiói1 se detl:ll'r.1ina, sa limitare. ~m: ahora al cr.édito que
~ cada uno resulte en su sjuste por oonoepto de habereB pero
sonales, siu oomprender, por lo tRnto, los oorrespondientes á
las cuenta~ de carácter Eldministrativo con las'csjlla y á que
se refiere la real orden de 11 de diciembre último (D. O. nú-
mero 277).
Las Comisiones liquidadoras tendrán muy presente, en
eBt013 pagü8, Reí como en los que en lo .sucesivo se ordene.n,
loa plazus asignados en la real orden de 14 de julio próximo
paiado (D. O. núm. 154), con el fin de que en las cajas no
permane:¡can lo~ fondos ir:movi!izados y teng~n aplicación
inmediat!(con la preferencia en todos lo!! casos para las cIa·
ses é individuos'de tropa ya ajustados y que'se va.Ja~ aju~-'
tando y resulten ac~eedoresdirsoto8.· .'
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento ·1
ef89tos consjguientas~ Diol! guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) hu. tenid.o d. bien diBpo-
ner que 10B j':lfe9 y óficillles de las 'escalas activa y de res'erva
de Iofanteria comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. rerlUin Arévalo Moles y termina con D. En-
rique Gómez Martínez, pasen a prestsr sus servicios ti las Co.
misiones'liquidadoras que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para !!u conocimiento y
demlis &fecto¡:¡. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 14 de octubre de 1903.
MüTÍTEQUI
~efíor.Orden~dor de pllg~~~e Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta
y sexta regioues, é Inspeotor de 18s Comisiones liquida-
doras de loa ejéroitos de Ultram~r. .,
Relación que se cíta
.Comandantes
D. Fermiu Arévalo Moles, excedente en la quinta región, á
la Comisión liquidadora del primer batallón del regi-
miento de Cuba núm. 65, afeota al de Al'agón núm. 2l.
¡ Tomás Ezpeleta. Ra.ned!!, ,excaqente en la quinta,r~gión,~
la Comi.ei61l liquidadora del primer batallón del r~gí-
miento de Gerona núm. 22.' . ., ,
Capitán (E. R.)
D. Marcelino Sa!1z Vallés, del regimiento Reserva de Logro..
ño núm. 57, lA la ComiSión liquidadora de Cu€rpos di-
tluelto8 !le Cuba y Puerto Rico.
I Primer teniente (E. R.)
D. Jerónfmo Molinero Pérez, de la Ct)m~Bión liquidadora del
batailón provisional dI:! la Habuna núm. 1, afecta al
.,' r?gímieuto de Castilla núm. 16, á la Z(lUa de Madrid
núm. 58, en situaoión !le reserva.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Conrado ClAparrós Soler, de la Zona de Logr-Oño núm. 1,
á la Comisión liqnidadora del batallón provisional de
Puerto Rico núm. 3, afeota al regimiento de Bailén
núm. 2~.
De la rle S. M. lo digo f., V. E. pa¡:a BU úOllocimiellto y-
demás e:fectos. Dios guarde u. Y. E. muchos años. Madrid
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¡ Señor Capi~&a ge.neral de Cataluña.
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D. Gregorio Torres Cabarga, de la Comisión liquidadora ¿¡el
primer batallón del regimiento de Astu:ebs núm. 31, á
la. Zona de Madrid núm. 57, en situación de l'eeerva.
) Francisoo MarteI1 GutiérrBz, del regimiento Reserve. de
Cádiz núm. 98, á la Comisión liquhiadora del prin:H:ir
batallón del regimiento de Pavía núm. 48.
II Enrique Gómez Mar.tillaz, del regimiento Rellsrvil de l.\t~­
drid núm. 72, a la ComiRión liqnidl1dom del primtl'
batallón d81 regimientu el." ASGurias núm. 31.
Madrid 14 de octubre de 1903. MARTÍTEGUI
LICENCIA8
Exomo. Sr.: Yístala iustancia que V. E. cursÓ á. este
MiniaterÍo en 25 de septiembre próximo pasado, promovida
por el eapitAn de Infanteria, en eitRuoión de reemplazo en
(>sa región, D. José Quixano Lizaw', en súplica dI> dos meses
de licene.ia para Si,n Ju~I?-dl:l Puerto Rico (it!la, dé ei'tll nOm"
bre), el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á los deseos
del recurrente, con lll'rfglo á lo dispueEto en la real orden de
() de septieJ,llbre de 1\l01 (C. L. núm. 193).
SUBSEORETAm1.l.
BAJAS
Según noticias l'ecibidas en eate Ministerio de lag autori~
dadea dependientes del mismo, hftn fallecido en 11. fechas y
puntoR que 138 expresan, lOR jefe~, oficiales y asimilados que
figuran en la ,,;guierü8 relación. .
1\-bdrid 11 de octubre de 1903.
El Subsecretario,
Manuel de la Cerda.











Comandante .•••• D. Mauuel Sotdo Uda ........••.. 18 sepbre... 1903 Corulla .......... S;)l'~entomayor de la Plaza del
Ft:rwl.
Otro .••..••..•.. :t J URn Costa Pujol •..•.......•.. 22 ídem ... 1903 .\1utaró .......... ZOi.1a 'JÚIlJ. 4,
Capitán......... » José Alaciaó Seoane .....••••••. 25 tdl';ro "_ 1900 Ol'enl:<e •••.••.••• l{eserva núm. 59.
l.or teniente .•... » Al]gdllbáú<:z Diez .......•..... 30 ídem .... 1\:)03 Santa Cruz de Te-
nerife....... Uem de C;~narIa8núm. 2.
Otro (E. R.) .•.• , Pablo. Ayenfla Iriarte........... 14 ídem .•• 1903 TdaUa .......... Idero núm. 61.
2.0 tanteo (E. R) .. :. Mateo Velllsco ,h'rutos ..... '" ... 29 ag(lsto.•• 1903 lVIadrH ..•.•••... Idem núm. 68.
f CABALLERíA
Capitán......... D. Ttófimo Gutiél'rez Zorita•.••.•. 17 sepbre •• 1903 .Pllleucia......... Rtg. de Talavera núm. 15.
ESTADO MAYOR
Otro •• ~ ••.•••.•. D. l\:1odesto 'roballna y GÓmEz ••••• 1.0 octubre .. 1903 Mhunda de Ebro. R6smplnzo.
GUARDIA CIVIL
Otroc ........... D. Joaquín Sánchez M6dina•••..•. 18 sepbre .• 1903 Salamanca ....... Comandancia da Lél'ida.
SANIDAD MILITAR
Médico mayor .•• D. MaximJliano Godoy y Morón ... 6 ídem ••• 1903 Granada ........ 2.0 Dapósita de caballos se-
mentítlea.
OFICINAS MILITARES




Madrid 11 de octub:e de 1903. La Cerda
© Ministerio de Defensa
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--------------.._--_..._--~._-, •._--------------.....--
COLEGIOS DE IHfÉRFANOS
AR~ DE CABALLEnÍA.-CONS~Jo. DE ADmNISTs,\¡i.CIÓN DEL COLEOIO DI Büi'l'IAGQ





Existe.-ncia en fin del mes p?'6ximo pastUro ...
Por CU(\t!u;o de socios ahonadas personalmente; por
lol' cuerpos Y por los habilitados de clases de
lna regiúneB ..........•...............•.....
Recibido por donativos de jefes y ofLCiales.: .. , .
ldem por la Hacienda para el fondo de material
del Colegio •....•..........•.............. "
Idem por la misma para dotación de empleados y
sirvientes civile~....•.............. ···.····
luem por honorarios de alumnos pensionistas de
pago '" ..•......................
Cobrado por interesos de papel del Esta:do .
Recibido por pagas de tocas de los huérfanos Ma-










En metálico y cuent.s coniente en el Banco de
Er,...;<'.i'l.a ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••
I Eu d'jPÓslto en el Banco de Espal'ia, en pesetasI Enn~~b~j~esd~l·é~i;gl~: á' d~~' .di~t~¡b~~i'ó~ : : : : :
En 1:<. Caja de secret&ría, en efectos por cobrar ..
SUMA. EL CAPrrAL•.••••••••
Por g¡stos ef(1ctuados en la secl'etRríe. ..•.••.•..
Por h, cnenta de gastos gunel'l11es dal ColegIo.•..
1
, Por la ídem de lloliwentaci.-:m de "m·ones•.•....•.
I
Por Ir. ídem de as.i~tlméi:l, de nifi>lS .. '" ..••••••.
Por 1.'\ ídem de gustos de 111 imprenta " .
Habres de profesores y empleados civiles y mll-
nut<:'nción de éstos ................•.•.••.•.
Peos¡,)Jles á 108 buérfll.uOB que, siguen estudios
fuern. del colegio y á mOlloree de edad..•......
Idllm itl. que se hallan con licencia por faltn de
locr.l ................•...........••........















Su¡;.¡A, nI. DEtiíL............ 394.214 53 Sm.u EL HABEB............ 394.214 53
NÚMERO de socios en el ptéSénto mes y hual'fanos hoy 'dia de la fecha
l1l 4( gl<> ..








Madrid 12 de octubre de 1903.
El T. coroncl Secrctario,
JUAN ALVAREZ
_.._..-_.~-----~---------
'l'ALLERF.\1 DEL D:rr.-PÓSITO DJirLAG~
© Ministerio de Defensa
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Precio en venta de los tomos del cl)iario Oficiah y "Coleoción LeijislatilJa, y números sueltos de ambas pu~licaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los BJ\OS 1888 á 1897., al precio de 4 pesetpJs cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, O,ón.
COLECCIÓN r...JEGISLA~IVA
Del atl.o 1875, tomo 3.e, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1883, t884, 1.0 Y 2.° del 188o, 1887, 1896, 1897, 1898,1899, 1900,1901 Y1902
á 5 "eBetas cada uno.
UnnÚInero del día, O,2f) pesetas; atrasado 0,50.
Los aellores jeÍ6S, oficiales é individuos de tropf. que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada
podrán hacerlo abonando 5 pe~etu.s mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FOIUvlA SIGUIENTE:
La A la Oolección .LegÚillZtiva, al precio de 2 p~'Ootas tdmestre.
2." Al Diario Oficial, al idem de.4,50 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cu~Jquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislatúla, al idem de 5,50 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en pr:ncipio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. . '
Los pagos han de verificarse por f.lJdelautvJdo,
La correspondel~.cia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del D'Íario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptoresr se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del. ejemplar que se recbme en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y do dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberáp. acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-
y DE TA>S
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS f.Í~ INSTITUTOS
EN 1.0 DE SEPTIEMBRE DE 1903
Terminada su impresión, pueden hacerse los p';'didcs. .
El~scalafón contiene, además de las dos secciones dd Estado Mayor General, las de los seíí.ores Coroneles, con
El~par.Il.C1Ón por a1:m.as y cuerpos. Va precedido de an índiee y de una lista alfabética de los sellores Ge'1orales con in-
dlCaCl?ll ~e las pagmas en que figuran y del número que ocupan en las escalas de sn clase; de la resef'l.a histórica y
orgamzaClón actual del Estado Mayor General; de an extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor
sobre las materias que afectan en todas las sHuaciones quo tengan los soíí.ores Generales, y de la escala de Caballe-
ros grandes cruces de Sl1n Hermenegildo.
So halla de venta en la Administr9.ción del Di':.rio Oficial y en el almacén de C?fectos dA escritorio de la Oarrere. de
San Jerónimo, 10, en esta Corto, pudiendo támbijn hacúl'se los pedidos á los habilitados de ~as Oapitanías gcnemles.
Precio: a pesetas~
© Ministerio de Defensa
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OBRAS PROPIEDAD DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
LicencIas ,.bcolntas para cumplidos y por Inútil,," (61100).... 4
P&8es para la6 Cajas de recluta (el 100). •••••••••• •••• ••••••••• 1
lldem para reclutas en depósito y condIcionales (el l(!O)... •••• 5
!I!em paTa. Aitul\ción de liceneia ilimitada Y' de resenGo activa














































a:locea PJ>tll. elln~es() en wlLdel11illll11Uitares, BI>robadll8 por
real orden de 8 de marz-o de ll19B •
lnstruccic,nes eompiomentaria.s del reglament-O de grandes
maniobras'i ejeI:(llclcs preparatorioR .
Idemy cc.rtilla para los ejerciCIoS de orIentación .
Idem para los ejercicios téc!llcoscombinados .
I"-cm para 108 idem de Jnarchas .
InstruCCiones para los ejerCIcios de cutra.metación ••••.•••••
Idem para los ejercicios técnicos de Adm.1niJ¡traclón M1l1tar ••
Idem para la. enseña.nzll técnica en 1&8 expeTiencIas y práctIelll
d3 Sanidad Militar .
Idcm pan'. la enEeñllJ1Za del tiro con carga reducida .
Idl'::U pa:a la preserva.ci.ón del cólern ..
ldom 1'018. trabajOS do campo .
¡de!í1 rrovisi"ni\l,,~ po... el reconocimiento, f'lmaeennje. con-
oar..-r,dón, empleo y dest1'tlCc!ón de la dinamita••••••••••.••
Frúg¡'amas por que ha oe reglrae el primer ejercicio para las
~poBiciolles de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.•••••••
MAPAS
::rlUJ:!·liI!Il'!lII. - Ol>rtl\ itineraria de la Isla de LlIZón, esC&lll
1
'iiii'Q.(jOo" en cuatro hojas, eon un p1a.no de la pobla.ción de
lI.{anUa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••
Oaba.-l'l.llU'!l dll 1& provinCia dll Puerto PrIncip8, osc"¡a
1 .
--, en dos hoj ay (estampado en colores) ••••••••••• oo ••
:rIó.ellO
1
l".em.-Ide:n de la id. de Sautll Clp..I'!'., esc:\l:r.-,eu do.
:':60.000 .
hojas (estam.po.do en colorea)••••• u .







f.·.\i }.nur..rlo millt¡.r de .España ne 1901 .
l~Bcnl:!fóll y re¡¡lamento de Iv. Orden de San Her'Ileneglldo '1
~ dll;po~icione6 post('rlores hllst!> 1.° ~c jullo de 1831. .
~ Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
'i1~ ñlt, tomos !, n. (1) IV Y VI, cada uno .
ldom id. V Y VII, cada uno .
~ Idem id. V1I1 • ~ ••••••••••••••••.•• oo ..
~ Id<rol fd. IX ~ oo • ••••
~. 7.tI.em Id. X ..
Ildcro Id. XI, XII Y XIll, cc.da uuo .Idom id. XIV .Itlem ld. XV ..ldem id. XVI YXVII. .1 I<lem 1(1. XVIII ..
, Idl'm iu. XIX .
1
I(lcm ld. XX.•••••••••••.••••••.••..•••••••••••••••••••••••••••
¡dero id. XXI '.5 Idem Id. XXH .
~ ldem id. XXII! -. .
a ldero. .1/1. XVI" : ••••i Idemld. XXV .•••••••.••••••••~~;~~.~~~:~~••••••••••••••
~ Dutilla de unl!ormldild del Cuerpo de EF.tado ~ayor del Ejér-
~ co"~t~~t~~·~~i~b~~~i~s.~¿;;i~~ ·~o;;;,~·f;j;adt: f~~~~~';rrli~8::::::
Dh'occión <le los ejércitos: exposi"ión de la~ funcioneR del Es-
tado Mayor en paz yen guerra., tomos 1 y ll .
El DIbujante milita.r .
Estu.dio <le la~ conserV'ts alimenticIas ••••••••••.•••• ; •••••••••
Jr~tucUo sobre la reslstenclll. y eotabilldad de los edificios so-
metidos á huraco.nas y terremotos, por el general Cerero ••••
Gnerras il're¡''1.1lart's, por J. 1. eh'lcón (2 tomos) ..
l'arradón militar de la guerra carlista de 1869 a.l 76, que conat..
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, ('Ada uno de éstoi•.
Rel&.elól? !le lOA puntos de etapa en 11'9 marchas ordinariu de
tropas :, ..
Tmtado de equltr.eión, por el gen.eral de brigada D. Martuel
Gutiérrez Herrán .
VIII'1'AL' PA.NORÁMICAS DII LA GÜ1fRlü. CARLISTA. reprodueúllll
p&r medio de la fototipta. qllC tl-;,;ptra·n la .Narración militar df la
gll.erra eaJ·lista•• '11 80n la.~ 8ivuient/l3:
Orntro.-Chelva y Ban Felipe de Jativa; cada una de ella.s ••••
Oa/ri/u;.a.-llerga, Berga (bis). Bcsalú, Castellar dol )(1lcb, ClUI-
tcllfull1t dl> la Itoea, Puente de Gllnrdiola, Puigcerda, San
Er.tebuIt de Ras, y Seo de Urgel; cada una de cllas ..
Norte.-Batalla de Montejurra, bl.ltalla de Treviño, Castro·Ur-
dl!<les, Collado de Arteslaga, Ellzondo. Estella, Guetaria.
B:crTl~ni, IrlÍn, Puebla de Arga.nzón, Lils Peñas de lzlll'tea,
LumbiC1'. MañHril\, JJont" Esquinza, Orlo, Pamplona. Peña·
Plata, Pue!ltc In Reina, Puente de Os tondo. Puerto de Ur-
quiola, San Pedro Abauto, Sima de 19nrquiza, Toloaa, Va-
lle de Bomorrostro, Valle de Bomorlostro (bis), y Ver,,; cada
uUa de ellas , .
Por "ok'Cclolles completas de lss referentes á cada un" de los
t"atrOll de cperlLCiones del Centro, Cataluña y Norte. ODa
visto.....•...•••.••••.·••...•••••••••••••.•••.•••••••••••.•••••
'. Vistllll foto!rr~ltclUl de MeUlla y Marruocos, coleooión de 66••••















Para la c@nilll.bU!d~dde hUI cmes.-p1)g t~1 I';!;jértlU.
l.\b:eta de hl!bIl1tado "' .
Libro ñe caja .
J.dem de cuent5Jl de cam!alcs , ..
ldom diario ..
¡doro ma:7OI' oo ..
mcm regi~tro ~ara. contabilidp.d y fondo de remonta .
«:é<l!igQ!' }' ~":;rBt.l
CMlgo de Jnsticia mll1tar vigente de 1aH) .
Lo::' de Eajniclamlento mllit,.r de 29 <1e lle¡;tierobre de 1&96 ..
i:dem de pensiones de vhldeülld y nrfl\.lldal! oe 25 de jlm!\; l!C
18t-! 'Y :\ de agosto <le 1l\1It1 .
ltli':I1 de los Tribuue.les de ¡:uerra de 10 de marzo de l~M••••
Leres ConstUlltiya ocl Ejercito y Orgltl.ll<::l del ¡,stado }'layor
Genorel y rcglp.montos de Ilscens0s, recomt>enSGS Y Ordenes
:rllilltnres. anotados· COIl SUB m.orlitl.cnelolles y acl1;l.racio1101
Ílesta diciembre o.e 1896 ..
Ley de roclut....m!ento y reemplazo tiol Ejército de 11 do Julio
.:le 1.SS5. modificada por la <le 21 dc 1I.~(l$t·o da 1896. R2gis·
Ill.ento~ de exenciones y pare. la ojecución d~ esta ley.......
n~:;JcmC:)y"te:"_
B~:;'1ltmontopllra lEO C:>jll.5 de reclut!\, I!prob:!llo per ronl or<1<>n.
de 20 do t'enrero de 1879 ..
IdoI!1 de contahlliand (Pellet2), afio 1887,8 tomos .
1dom de exenlJlones palll decll\rnr, en de!lnHivn, In. utilidad ó
!nuUlidad de los individuo. do la ClUR0 dl' trOe". ticl Ejéroí·
to que 6e :X"liell 011 el stlrvicio milit~·, a¡:·fo,.o.do por reai
~rd2nde 1.0 .le febrero de 11>79 ..
Il10m do hospitales milltf>f"" .
ldcro lic lnn móslc!ls y charang'aG, apruulldo por real orden de
7 de n.g:Oi:to (lp. 1875••••••••.•••• " ••••••••••••• ~ •••••••••••••
7.dem de la Orden dCli Mérito MUltar, a.probtl.do por realorder.
de 30 do diciembre de 1889 .
:Gem de la Orden·de oan .Fernondo, llprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
1dom provisional de remonta ..
111em provisional do tiro (R. O. 11 dc enero de 18$7): .
1,\em de tiro (2." parte) ..
1dem parvo el régimen do las hlblioteell.~ .
¡c.ltlm del ro~imientode Pontolleros, 4 tomor. ..
¡doro para In revista de Comisario ..
ZdHOl pam el servlc)" de campana (R. Q. 6 cuero 1882) .
l(¡em de transporteR miJitr.rco por ferrocarril. aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado conln.s modHlca-
Ciones hasta noviembl'o de 1896 .
IdCJD. pr..ra el servicio sa.nitario t.1a ~H.ill}Ja])Cr.I.' ••••• o••••••••••••
1.dem para los empleBdos "e ¡.o~ presidios menores de las PiB-
~aB de J',Jri(}& ••••••••••••••••••••••••..•.••••••••••••••••••••
Idom ?CcrCa de los aceidentcs del tmbajo .
Idem id. del trabajo dc las mujercs y de los niños .
Idem pltra las pnl.ctíc". y call1l.:tldón dellnltivn de los oficl:>.·
1M ,,1U!llJ1os de b Escuela Superior de Guerl'l\ .
Idem'provlsional para el dctall y régimen Ulterior de los cuero
pos del EJt\rclto, aprobado por K n. de 1.0 de julio (le 1\\96...
Reglamentos snbre el. modo de d"cla1'ar la responsa.billdad é
lrrep,poDsablJlda<1 por pérdidll.S ó inutllidad de a.rmllmento,
y do munIcionar á los cuerpos é Institutos dcl EjérCito!
•.probadcs por R. O. dc 6 de septiombre de 1882 y 26 de abrí
(le 1695. al!lpliados con .tod,," laA dlspor.lciones aclaratorI,,~
haEta 28 de noviembre de lf,~le .




'tomo 1.e-Instrucelón del recluta y &U8 lI.pÓndl(:('P'. (R. O. de 'KI
de abrH de 1898) ..
Tomo 2. 0 -1dcDl de sección y oompt\ñia. (It. O. de 27 de abril
de 1898) .
Tomo B.O-Idero de batallón. (P.. O. do 27 de abril do 1898) .
Apéndice a! tomo B.o-Idero de id. (R. O. do 18 de ju1lo de 1898)
Iostmeclón de brigada y regimiento. (R. O. do 27 de jUIllO
de 1&82) .
TácttcCl dB OabaUerllJ
Tomo I.o-Instrucelón del recluta á pie y á eaballo. (R. O. de
16 de noviembre de 1899) ., .
Apéndices al temo 1,° -ldom id. (R. O. de 16 do novicmbre
do 1899) ..
Tomo 2.o-ldem de sección ye¡;cuadrón. (R. O. de 16 de no-
Viembre de 1:>99) .
T<;¡rno S.o-ldem ¡l.e regimiento. (R. O. da 16 de noviembre
e1899) ..
T'dm(~io~-ldem de hrigr.da '7 divIsión. (a. O. <le 2 de abril'IO~i~:~~~b;'bés';'s'e;~~~i'¿g·¿~~~8rd~·e;;pi¿;~~¡6;iy' ¡j~:
!I '" e 2 do abrtl de 1901.)0 '.
© Ministerio de Defensa
